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ANKOS Koç Üniversitesi Çalıştayı
2004 ANKOS (Anadolu Üniversite 
Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Çalışta­
yı 12-14 Haziran tarihleri arasında, İs­
tanbul’da Koç Üniversitesi Suna Kıraç 
Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Bu 
yıl dördüncü kez düzenlenen Çalış- 
tay’a ANKOS Yönetim Kurulu üyeleri, 
veritabanı sorumluları ve çok sayıda 
firma temsilcileri katıldılar. ANKOS 
ile ilgili çeşitli konuların değerlendiril­
diği ve tartışıldığı Çalıştay’da firma 
temsilcilerinin tanıtımları da yer aldı.
Bu arada ANKOS’un yeni web say­
fası da kullanıma açıldı, www.an- 
kos.gen.tr adresinde hizmete giren si­
tedeki bilgilerin güncellendiği ve İngi­
lizce sürümünün de yakında tamamla­
nacağı bildirildi.
Çeşitli Toplantılar
* IV. ÜNAK-OCLC Toplantısı “Top­
lu Kataloğa Doğru”, 20-22 Mayıs 
2004’te, Erzurum Atatürk Üniversi- 
tesi’nde gerçekleştirildi.
* Sağlık Bilimlerinde Süreli 
Yayıncılık 2. Ulusal Sempozyumu, 
28 Mayıs 2004’te, Ankara’da, TÜ­
BİTAK’ta Gerçekleştirildi.
* 3 Haziran 2004’te, İstanbul Üniver­
sitesi Edebiyat Fakültesi’nde, 
Elektronik Yayıncılık sempozyumu
Düzenlendi.
Doksan milyon ABD’li hiç kitap 
okumuyor
National Endowement for the Arts 
(NEA) isimli kuruluş tarafından hazır­
lanan “Okuma Risk Altında” başlıklı 
rapora göre, ülkede 1992-2002 yıllan 
arasında hiç kitap okumayanlann sayı­
sı 89,9 milyona yükseldi. Raporda, ki­
tap okuyanlann sayısındaki düşünün 
en büyük nedeni televizyon, sinema ve 
Internet olarak gösterildi. Araştırma, 
özellikle erkekler arasında edebiyat ki­
tapları okuma oranının son derece dü­
şük olduğunu ortaya koyarken gençler­
de durumun daha da vahim olduğu be­
lirtildi.
FİSAUM’da Türkiye’nin İlk İhtisas 
Kütüphanesi Açıldı
Fikri ve Sınai Haklar alanında Türki­
ye’nin ilk ihtisas kütüphanesinin de yer 
aldığı Dokümantasyon Merkezi, 23 
Mayıs 2004 tarihinde açıldı. Avrupa 
Birliği MEDA Projesi çerçevesinde 
desteklenen “Türkiye’de Fikri ve Sınai 
Hakların Etkin Uygulanması” projesi­
nin ayaklarından biri olan Doküman­
tasyon Merkezi’nin kurulması, Adalet 
Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi ara- 
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smda imzalanan protokol gereğince 
Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai 
Haklar Merkezi bünyesi içerisinde ger­
çekleştirildi.
Kamu Yönetimi Alan Ağı Tarama 
Motoru
Kamu yönetimi alanında Türkçe ve 
Türk yazarların yabancı dildeki akade­
mik metinlerini, künyeleri, özetleri ve 
(izinli) tam metinleri ile ilgililere sun­
mayı hedefleyen kamu yönetimi alanı 
tarama motoru tamamlanmış ve kulla­
nıma açılmıştır. Tarama motoru 6300’e 
yakın makale/kitap künye ve özeti, 123 
adet tam metin makale ve altı adet ka­
mu yönetimi alanında klasikleşmiş ki­
tap temelli bir veritabanına dayanmak­
tadır. Siteye http://kamyon.poli- 
tics.ankara.edu.tr adresinden ulaşıla­
bilir.
Kitap isteği
Batman’in Sason ilçesinin Erdemli İl­
köğretim Okulu’nda okuyan öğrenciler 
“Bir Kitapla Bir Hayat da Sen Bağışla” 
adlı kampanya düzenleyerek okulları­
na bir kütüphane kurmak istemektedir­
ler. İrtibat adresi:
Erdemli İlköğretim Okulu Sason - 
Batman
Tel: O 488 461 34 30
Cep:O 533 662 01 52
Okul öğrencileri adına: 
Nedime Herdem (7-A Sınıfı)
Milli Kütüphane El Yazmaları Inter- 
net’te hizmete sunulacak:
Milli Kütüphane Başkanı Tuncel 
Acar’ın verdiği bilgiye göre; Kütüpha­
ne koleksiyonunda bulunan el yazma­
ları Intemet’te hizmete sunulacak. Yaz­
ma eserlerin en önemli özelliği, İç ve 
Doğu Anadolu derlemesi olmaları, bu 
eserlerin bir kısmının klasik yazma 
eser kütüphanelerinde bulunmayışı, bi­
yografik ve bibliyografik kaynaklarda 
geçmeyen bilim adamlarının eserleri 
oluşlarıdır. Bu kitaplar içerisinde, Os­
manlIlara ait ilk ansiklopedik eser olan 
ve Oruç Gazi’nin torunu Bedri Dilşad 
tarafından 1428 tarihinde yazılan 
“Muradname”, Udî tarafından yazılan 
“Maceray-ı Mah” ve Fatih Sultan 
Mehmed’in İstanbul’u fethettiği dö­
nemde ele geçirilen ve ceylan derisi 
üzerine yazılmış nadir bir eser olan 
“Evangel” İncili’nin dünyada ikinci 
nüshası yoktur. Yine Cem Sultan’ın 
emriyle Ebu’l-Hayr Rumi’nin yazdığı 
“Saltuk-name”nin dünyada bulunan 3 
nüshasından biri de, Milli Kütüphane 
koleksiyonları arasındadır. Halk edebi­
yatımızın en canlı kaynaklarından olan 
“cönk”ler de koleksiyona ayrı bir zen­
ginlik katmaktadır. Bugüne kadar Anıt­
lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden 
ve Kütüphanelerden, Milli Kütüphane­
ye toplam 8934 adet Şer’iye Sicil Def­
teri devredilmiştir. Türk Kültür Tari- 
hi’nin temel kaynaklarından olan 
Şer’iye Sicilleri, 14. yüzyılın ikinci ya­
rısından başlayarak 20. Yüzyılın ilk 
çeyreğine kadar uzanan zaman dilimi 
içerisinde 472 yıllık Türk tarihi, Türk 
ekonomisi, Türk siyasi, sosyal ve hu­
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kuki hayatı hakkında önemli bilgiler 
içermektedir. Bu özelliklere sahip yak­
laşık 30.000 cilt el yazması ve 8.934 
adet Şer’iye sicil defterleri, bibliyogra­
fik künyeleriyle birlikte dijital kame­
rayla çekilerek CD‘leri hazırlanıp, 
elektronik ortama aktarılacak, ayrıca 
Intemet’te okuyucu hizmetine sunula­
caktır. İsteyenlere CD olarak da ücret 
karşılığı verilecektir.
Sayın Acar, ayrıca, ülkemizde ve 
yurtdışında yayımlanmış elyazması 
eser kataloglarının toplu indekslerinin 
hazırlanarak CD ortamına aktarılması­
nın da planlandığını, bu çalışmanın iki 
aşamalı olacağını, birinci aşamasının 
yurtiçinde yayımlanmış yazma eser ka­
taloglarının toplu CD’si, diğeri ise 
yurtdışında yayımlanmış yazma eser 
kataloglarının toplu CD’si olduğunu 
ifade etmiştir. Tuncel Acar, yurtiçinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 
kütüphanelerde ve müzelerde, çeşitli 
kuruluşlarda ve özel koleksiyonlarda 
tahminen 250-300.000 cilt yazma eser 
bulunduğunu, her cildin içinde en az 
iki kitap/risale yer aldığı göz önünde 
bulundurulduğunda, yaklaşık 500.000­
600.000 yazma eser/risale olabileceği­
ni ifade etmiştir. Sayın Acar, kütüpha­
nelerimize çeşitli kişilerce satılan ve az 
da olsa bağışlanan yazmalarla, bu sayı­
nın her geçen yıl biraz daha arttığını 
bildirmiştir.
İstanbul Divan Edebiyatı Müze- 
si’nde Bulunan El Yazması Eserler, 
Nemli Odalarda Çürümek Üzereyken 
Bulundu
İstanbul Divan Edebiyatı Müzesin­
de başlatılan restorasyon çalışması bü­
yük bir ihmali ortaya çıkardı. Galata 
Mevlevihanesi olarak da bilinen müze­
nin kütüphanesinde bulunan el yazma­
sı eserler, duvarları nemden çürüyen 
iki oda içinde çürümeye terk edilmiş. 
Yıllarca bakım yapılmayan Mevlevi­
hane’nin girişindeki namaz vakitlerini 
belirlemek için yaptırılan tarihi mu- 
vakkithanenin üst katında tutulan ki­
tapların içler acısı hali, Kültür ve Tu­
rizm Bakanlığı Döner Sermaye İşlet- 
meleri’nce yaptırılan restorasyon sıra­
sında tespit edildi. Divan Edebiyatı 
Müzesi yetkilileri, bu durumu defalar­
ca İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdür- 
lüğü’ne bildirdiklerini, ancak müzenin 
restorasyon kapsamına alınmadığını 
öne sürdüler. Muvakkithane ve Sebil 
olarak inşa edilen tarihi yapının üst ka­
tındaki Halet Sait Efendi Kütüphanesi 
olarak da bilinen müze kütüphanesin­
de, 3 bin 455 kitap bulunuyor. Bunlar­
dan 26O’ı el yazması tarihi kitap. Başta 
divan şairlerinin divanları ile Mevlevi 
şeyhleri İsmail Ankaravi, Fasih, Şeyp 
Galip’in el yazması eserleri de yer alı­
yor. 13. Yüzyıla ait eserlerin de bulun­
duğu kütüphane de, ayrıca 81 taş baskı 
kitap araştırmacılar için önem arz edi­
yor. Yıllarda kapışma kilit vurulan, ça­
tısından ve duvarlarından su alan kü­
tüphane özel olarak sadece araştırma­
cılar için açılıyor. Rutubetten sıvalan 
dökülen kütüphanenin yangın ve alarm 
sistemi de bulunmuyor.
Mutlaka Okunması Gereken Kitap­
lar Listesine Harry Potter Giremedi
ORANGE Kurgu Ödülleri’nin organi­
zatörleri tarafından yapılan anketle be­
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lirlenen “mutlaka okunması gereken 
50 çağdaş kitap” listesinde, dünya ede­
biyatının önemli eserleri yer alırken, 
son dönemde özellikle çocuklar arasın­
da çok popüler olan Harry Potter seri­
sinin hiçbir bölümü listeye giremedi. 
Listeye giren kitaplardan bazıları: Ge- 
ceyansı Çocukları-S.Rüşdi, Yüzyıllık 
Yalnızlık-Gabriel Garcia-Marquez, 
Yüzbaşı Corelli’nin Mandolini-Louis 
de Bemieres, İnci Küpeli Kız-Tracy 
Chevalier, Gülün Adı-Umberto Eco, 
Trainspotting-Irvine Welsh, Sadist­
Stephen King, Utanç-J.M. Coetzee,
Damızlık Kızın Öyküsü-Margaret 
Atwood, Gizli Tarih-Donna Tartt, Altın 
Defter-Doris Lessing.
Yukarı Gündeş Köyü Çocukları Altı- 
bin Kitaba Kavuşacak
Ata’nın gölgesinin belirdiği Karadağ 
Tepesi eteklerindeki Yukarı Gündeş 
köyü çocukları, altıbin kitaba kavuşa­
cak. Her yıl, 25 Haziran-5 Temmuz ta­
rihleri arasında Mustafa Kemal Ata­
türk’ün gölgesinin belirdiği Arda­
han’daki Karadağ Tepesi eteklerinde 
yer alan Yukarı Gündeş köyündeki ço­
cuklar, artık kütüphaneye sahip olacak. 
İstanbul Erenköy’deki Çevre Koleji 
Aile Birliği’nin başkanı, Türkiye Eği­
tim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV)ge- 
zici eğitim otobüsü projesinden esinle­
nerek gezici kütüphane kurdu. “İzin­
den Gölgene Doğru” adı verilen proje, 
gelecek öğretim yılında yüzlerce Arda- 
hanlı çocuğu bilgiyle buluşturacak. 
Proje kapsamında 6 bin kitap toplandı. 
40 metrekarelik konteynerdeki kütüp­
hane her türlü ihtiyaca cevap veriyor. 
16 kişilik 8 çalışma masası ile Internet 
bağlantılı bir bilgisayar da bulunuyor. 
Kütüphane sponsor kargo firmasıyla 
her yıl başka bir köye taşınacak. Sırada 
Van, Kars, Diyarbakır gibi şehirler bu­
lunuyor.
Yüz Temel Eser
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim 
öğrencileri için Türk ve dünya edebi­
yatından 100 temel eserin yer aldığı 
okuma listesini bir genelge ile tavsiye 
etti. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Nejat Birinci başkanlığında 
edebiyat, sanat ve kültür dünyasının 
önde gelen isimlerinden oluşan bir ku­
rul tarafından oluşturulan liste, öğren­
cilerin sınıf seviyesi ve öğretim prog­
ramı dikkate alınarak belli yıllarda, 
belli sayıda okumak üzere düzenlendi. 
Öğretmenler, öğrencinin bilgi ve keli­
me hâzinesini de göz önünde bulundu­
rarak öğrenim yaşamları boyunca öğ­
rencilere bu kitapları okutacaklar. Lis­
tede daha önce okutulan kitapların ya­
nı sıra Nazım Hikmet’in Memleketim­
den İnsan Manzaraları, Necip Fazıl’m 
Çile, Aziz Nesin’in Yaşar Ne Yaşar Ne 
Yaşamaz, Oğuz Atay’in Bir Bilim Ada­
mının Romanı gibi eserleri de yer alı­
yor. Türk ve dünya edebiyatının temel 
eserleriyle çağdaş edebiyatın önemli 
isimlerine yer verilen listede Türk ede­
biyatından halen hayatta olan yazarla­
rın eserleri polemik konusu olabilece­
ğinden listeye alınmadı.
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TÜRK EDEBİYATI
1- M. Kemal Atatürk-Nutuk
2- Kutadgu Bilig’den Seçmeler
3- Dede Korkut Hikâyeleri
4- Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler
5- Mevlana-Mesnevi’den Seçmeler
6- Nasreddin Hoca fıkralarından seç­
meler
7- Divan Şiirinden Seçmeler
8- Halk Şiirinden Seçmeler
9- Evliya Çelebi-Seyahatname’den 
Seçmeler
10- Kerem ile Aslı
11- Samipaşazade Sezai-Sergüzeşt
12- Halit Ziya Uşaklıgil-Mai ve Siyah
13- Hüseyin Rahmi Gürpmar-Kuyruk- 
lu Yıldız Altında Bir İzdivaç
14- Ahmet Rasim-Şehir Mektupları
15- Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Çağla- 
yanlar
16- Ömer Seyfettin-Hikayelerden Seç­
meler
17- Mehmet Akif Ersoy-Safahat
18- Ahmet Haşim-Bize Göre
19- Yahya Kemal Beyatlı-Eğil Dağlar
20- Yahya Kemal Beyatlı-Kendi Gök 
Kubbemiz
21- Abdülhak Şinasi Hisar-Boğaziçi 
Mehtapları
22- Ruşen Eşref Ünaydın-Diyorlar ki
23- Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Kira- 
lık Konak
24- Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Ya- 
ban
25- Refik Halit Karay-Memleket Hika­
yeleri
26- Refik Halit Karay-Gurbet Hikaye­
leri
27- Halide Edib Adıvar-Sinekli Bakkal
28- Halide Edib Adıvar-Mor Salkımlı
Ev
29- Reşat Nuri Güntekin-Anadolu Not­
lan
30- Reşat Nuri Güntekin-Çalıkuşu
31- Falih Rıfkı Atay-Çankaya
32- Falih Rıfkı Atay-Zeytindağı
33- Faruk Nafiz Çamlıbel-Han Duvar­
ları
34- Nazım Hikmet-Memleketimden 
İnsan Manzaraları
35- Şevket Süreyya Aydemir-Suyu 
Arayan Adam
36- Memduh Şevket Esendal-Ayaşlı ile 
Kiracılan
37- Peyami Safa-Dokuzuncu Hariciye 
Koğuşu
38- Peyami Safa-Fatih-Harbiye
39- Nihad Sami Banarlı-Türkçe’nin 
Sırlan
40- Ahmet Hamdi Tanpmar-Beş Şehir
41- Ahmet Hamdi Tanpmar-Sahnenin 
Dışındakiler
42- Samiha Ayverdi-İbrahim Efendi 
Konağı
43- Necip Fazıl Kısakürek-Çile
44- Sabahattin Ali-Kuyucaklı Yusuf
45- Ahmet Kutsi Tecer-Şiirler
46- Ahmet Muhip Dıranas-Şiirler
47- Aşık Veysel-Dostlar Beni Hatırla­
sın
48- Orhan Veli Kanık-Bütün Şiirleri
49- Cahit Sıtkı Tarancı-Otuzbeş Yaş 
(Bütün Şiirleri)
50- Kemal Tahir-Esir Şehrin însanlan
51- Orhan Kemal-Eskicinin Oğullan
52- Sait Faik Abasıyanık-Kayıp Aranı­
yor
53- Sait Faik Abasıyanık-Hikayelerin- 
den Seçmeler
54- Halikamas Balıkçısı-Aganta Buri- 
na Burinata
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55- Kemal Bilbaşar-Cemo
56- Samim Kocagöz-Kalpaklılar
57- Tarık Buğra-Küçük Ağa
58- Necati Cumalı-Tütün Zamanı
59- Rıfat Ilgaz-Karartma Geceleri
60- Orhan Hançerlioğlu-7. Gün
61- Fakir Baykurt-Kaplumbağalar
62- Faik Baysal-Drina’da Son Gün
63- Abbas Sayar-Yılkı Atı
64- Haldun Taner-Hikayelerinden Seç­
meler
65- Oğuz Atay-Bir Bilim Adamının 
Romanı
66- Aziz Nesin-Yaşar Ne Yaşar Ne Ya­
şamaz
67- Sabahattin Kudret Aksel-Gazoz
Ağacı
68- Yusuf Atılgan-Anayurt Oteli
69- Cemil Meriç-Bu Ülke
70- Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil-
Gençlerle Başbaşa
71- Naki Tezel-Türk Masalları
72- Salah Birsel-Boğaziçi Şıngır Mın­
gır ..
73- Bahattin Özkişi-Sokakta
DÜNYA EDEBİYATI
74- Beydeba-Kelile ve Dimne
75- Platon-Devlet
76- Platon-Sokrates’in Savunma
77- Sadi-Gülistan
78- Cervantes-Don Kişot
79- Balzac-Vadideki Zambak
80- Victor Hugo-Sefiller
81- Goethe-Faust
82- Daniel Defoe-Robenson Crusoe
83- Dostoyevski-Suç ve Ceza
84- Gogol-Ölü Canlar
85- Turgenyev-Babalar ve Oğullar
86- Tolstoy-Savaş ve Barış
87- Gustav Flaubert-Madam Bovary
88- Charles Dickens-îki Şehrin Hikâ­
yesi
89- Knut Hamsun-Açlık
90- Jack London-Beyaz Diş
91- Rabindranath Tagore-Gora
92- Emest Hemingway-Çanlar Kimin 
İçin Çalıyor
93- William Faulkner-Ses ve Öfke
94- îvo Andriç-Drina Köprüsü
95- Panait İstrati-Akdeniz
96- John Steinbeck-Fareler ve İnsanlar
97- M. Selimoviç-Derviş ve Ölüm
98- Cengiz Dağcı-Onlar da İnsandı
99- Cengiz Aytmatov-Beyaz Gemi
100 - Cengiz Aytmatov-Gün Olur Asra 
Bedel
Üyelerimizden haberler
* Derneğimiz üyelerinden, Gazios­
manpaşa İlçe Halk Kütüphanesi 
Müdürü Erdal Hamami’yi kaybet­
tik. Merhuma rahmet, acılı ailesine 
başsağlığı dileriz.
* Bilkent Üniversitesinden emekli 
üyemiz sayın Deniz Sezgen’in abla­
sı vefat etmiştir. Sayın Deniz Sez- 
gen’e ve acılı ailesine başsağlığı di­
leriz.
* Bilkent Üniversitesi Kütüphane 
Müdürü Phyllis L. Erdoğan’ın an­
nesi vefat etmiştir. Sayın Phyllis L. 
Erdoğan’a ve acılı ailesine başsağlı­
ğı dileriz.
* TKD İstanbul Şubesi Yönetim Ku­
rulu üyesi sayın Kasım Çelik’in an­
nesi vefat etmiştir. Sayın Çelik’e ve 
acılı ailesine başsağlığı dileriz.
* Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Bilgi ve Belge yönetimi 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
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Nilüfer Tuncer emekli olmuştur. 
Değerli hocamıza sağlıklı, mutlu, hu­
zurlu bir emeklilik yaşamı diliyoruz
Yeni Yayınlar
* Okul Kütüphaneleri İstanbul Gru- 
bu-OKİG tarafından 5 Temmuz 
2003 tarihinde, İstanbul’da gerçek­
leştirilen 1. Ulusal Okul Kütüpha­
necileri Konferansı bildirileri ( “1. 
Ulusal Okul Kütüphanecileri Kon­
feransı Bildiriler” adıyla) yayımlan­
dı. Oğlak yayınlan tarafından ya­
yımlanan kitap, TKD İstanbul Şu­
besi tarafından da satışa sunuldu.
* Kadir Has Üniversitesi Kütüphane­
si kütüphanecilerinden Şule Yıl- 
maz’ın, “Büro Yönetiminde Dosya­
lama Teknikleri ve Dokümantas­
yon” adlı yapıtı geçtiğimiz aylarda 
yayımlandı. Kitabın Remzi Kitabe- 
vi ve D&R mağazalarında satışa su­
nulduğu belirtildi.
“Konferans-Tartışma”
“Türk Halk Kütüphanelerinde Yeni 
Sürece Doğru: Riskler ve Olanak­
lar”
Konuşmacı: Doç.Dr.Bülent Yılmaz 
Tarih : 30 Kasım 2004 Salı
Saat : 13.30-17.00
Yer : Alman Kültür Merkezi
(Ankara)
Düzenleyen : Alman Kültür Merkezi 
ve TKD Ankara Şubesi
* Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü öğretim 
üyesi Doç. . Dr. Serap Kurbanoğ- 
lu’nun “Kaynak Gösterme El Kita­
bı” adlı yayını, ÜNAK tarafından 
yayımlandı. Yayın ÜNAK’tan te­
min edilebilir.
* Uludağ Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi ’ nden meslektaşımız 
Ramazan Uçmaz’ın “Tıbbi
Dokümantasyon” adlı, iki ciltlik 
yapıtı Üniversite tarfından 
yayımlandı.
